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Dengan ini saya:
Nama : Alviandi Aria Putra
NIM : 00000013244
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : PT. Astra International, Tbk – BMW Sales
Operation
Divisi : Marketing
Alamat : Jl. Gaya Motor Selatan no.1 Sunter II –
Jakarta 14330
Periode Magang : 30 Januari 2020 – 30 April 2020
Pembimbing Lapangan : Denny Surya
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmat-Nya, penulis bisa menjalankan praktik kerja magang di PT. Astra
International, Tbk – BMW Sales Operation. Praktik kerja magang ini diwajibkan
untuk seluruah mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara sebagai salah satu
syarat untuk dapat lulus dan mendapatkan gelar sarjana.
Laporan magang ini dibuat dengan tujuan untuk merangkum praktik kerja
magang di PT. Astra International, Tbk – BMW Sales Operation. Dengan praktik
magang ini, penulis berharap agar mendapatkan pengalaman di dunia kerja yang
sebenarnya serta penulis dapat memanfaatkan ilmu yang didapat selama
perkuliahan dan mengembangkan hard skill dan soft skill penulis.
Pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu serta mendukung penulis dalam melakukan praktik kerja
magang dari awal hingga akhir. Ucapan tersebut ditujukan kepada :
1. Mohammad Rizaldi S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain
Komunikasi Visual.
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds. selaku pembimbing magang.
3. PT. Astra International, Tbk – BMW Sales Operation
4. Denny Surya selaku Marketing Communication Analyst (Pembimbing
Lapangan) PT. Astra International, Tbk – BMW Sales Operation.
5. Keluarga dan sahabat dekat yang selalu mendukung penulis dalam
proses magang ini.




Magang atau internship merupakan salah satu kegiatan dan atau mata kuliah yang
wajib dilakukan oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara sebagai salah
satu syarat untuk lulus serta memperoleh gelar sarjana. Penulis mendapat
kesempatan untuk magang di PT. Astra International, Tbk – BMW Sales
Operation. Penulis belajar cara membuat desain yang sesuai dengan identitas
perusahaan atau corporate identity yang merupakan standar desain yang telah
diterbitkan dari BMW. Penulis bersama pembimbing lapangan membuat konten
promosi di media sosial Instagram yang berisi tentang event yang berlangsung,
promosi, peringatan hari raya, dan minigames berhadiah. Penulis membuat semua
desain yang diperlukan untuk konten tersebut. Dimulai dari pemilihan kata,
pemilihan gambar, peletakan modul identitas, serta cara penulisan pada gambar.
Kendala yang dihadapi penulis banyaknya varian dalam pemilihan foto dan kata-
kata sehingga perlu dibuat beberapa varian agar dapat di diskusikan oleh tim
marketing yang kemudian di publikasi ke media sosial sesuai dengan jadwal yang
ditentukan. Selain itu penulis juga dihadapkan kepada berubahnya logo BMW
yang mempengaruhi cara untuk mendesain konten promosi.
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